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Orhan Veli Kanık, 10.3.1947
“ Reşid Hal id Gönç'e
Kıymetli koleksiyonuna, kıymetsiz iki
satır,
Bir de kıymetsiz resim. Aynı cinsten bir
de imza.” 
10.3.1947
ORHAN VELİ KANIK
Türk şiirine büyük yenilik getiren şair ve 
yazar Orhan Veli, 1914 yılında İstanbul’da 
dünyaya geldi. Ankara Gazi llkokulu’nu ve 
Gazi Lisesi’ni bitiren Kanık, bir süre İstanbul 
Edesiyat Fakültesi Felsefe bölümünde oku­
yarak ayrıldı.
Ankara’da P.T.T. Genel Müdürlüğü’nde 
ve Milli Eğitim Bakanlığında memur olarak 
çalıştıktan sonra Yaprak adındaki dergisini 
çıkaran Orhan Veli, Fransız gerçeküstücü 
şairlerinin etkisindeyepyeni biredebiyat ha­
reketini hazırladı.
Bu yoldaki şiirleri edebiyat çevrelerinde 
büyük bir yankı uyandırırken, Nurullah 
Ataç’ın sürekli övgüleri ününün süratle ya- 
yılmasınayardım etti.
Şiire kısa ve basit bir şekil kazandıran Or­
han Veli, 1945’ten sonra toplumcu temalara 
önem vererek, sanatçı çevrelerin bohem ya­
şantısını da dile getirdi.
Orhan Veli’nin eserleri arasında, şiirden 
başka makaleler, hikâyeler, Fransızcadan 
tercümeler de bulunuyor. Ölümünden sonra 
Nesir Yazıları adıyla yayınlanan yapıtında, 
şiir anlayışını açıklayan yazıları yer alıyor.
Konuşma diline, halk deyimlerine geniş 
yer veren anlatımı, alaycı kişiliği, manzum 
La Fontaine masallarında ve Nasrettin Hoca 
hikâyelerinde başarı sağlamasına imkân ver­
di.
Eserlerinden bazıları şunlar: Garip, 1941 - 
Vazgeçemediğim, 1945 - Destan Gibi, 1946 - 
Yenisi, 1947 - Nasrettin Hoca Hikâyeleri, 
1949.
İçki içmesini çok seven ve serazat bir ya­
şam sürdüren Orhan Veli Kanık, 1950 yılında 
İstanbul’da hayata gözlerini kapadı.
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